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PRM111 Sanofi , Guildford, UK
PRM112 None
PRM113 Navigant Consulting, London, UK
PRM114 National Institute of Health Research (NIHR), London, UK
PRM115 GlaxoSmithKline, Collegeville, PA, USA
PRM116 Decision Resources, LLC, Burlington, MA, USA
PRM117 3M Deutschland GmbH, Neuss, Germany
PRM118 Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd., Wexham, UK
PRM119 Decision Resources Group, Burlington, MA, USA
PRM120 F. Hofmann – La Roche AG, Basel, Switzerland
PRM121 RTI-HS, Manchester, UK
PRM123 Evidera, San Francisco, CA, USA
PRM124 Costello Medical Consulting Ltd., Cambirdge, UK
PRM125 AstraZeneca, Gaithersburg, MD, USA
PRM126 Les Entreprises du Médicament (LEEM), Paris, France
PRM127 None
PRM128 None




PRM129 RTI Health Solutions, Research Triangle Park, NC, USA
PRM130 None
PRM131 Pharmerit, Rotterdam, The Netherlands
PRM132 UICC, Geneva, Switzerland




PRM137 Basilea Pharmaceuticals, München, Germany; Glaxo Smith Kline, 
München, Germany
PRM138 Medivation, Inc., San Francisco, CA, USA; Astellas Pharma Global 
Development, Inc., Northbrook, IL, USA
PRM139 RIVM, Bilthoven, The Netherlands
PRM140 Ministry of Health, Malaysia, Malaysia
PRM141 None
PRM142 None
PRM143 DePuy Orthopaedics, Inc., Warsaw, IN, USA
PRM144 UCB Pharma, Brussels, Belgium
PRM145 Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil, Switzerland
PRM146 Regeneron Pharmaceuticals, Tarrytown, NY, USA
PRM147 Ontario Institute for Cancer Research and Cancer Care Ontario, 
Toronto, ON, Canada; Canadian Centre for Applied Research in 
Cancer Control, Toronto, ON, Canada
PRM148 Bristol Myers Squibb, Uxbridge, UK
PRM149 RTI-Health Solutions, Research Triangle Park, NC, USA
PRM150 None
PRM151 UCB Pharma, Brussels, Belgium
PRM152 Amgen (Europe) GmbH, Zug, Switzerland
PRM153 EuroQol Group, Rotterdam, The Netherlands
PRM154 EuroQol Group Foundation, Rotterdam, The Netherlands
PRM155 AbbVie, Campoverde di Aprilia (LT), Italy
PRM156 RTI-HS, RTP, NC, USA
PRM157 The EuroQol Group, Rotterdam, The Netherlands
PRM158 Mapi, Lyon, France
PRM159 AstraZeneca Ltd., Macclesfi eld, England
PRM160 None
PRM161 Pfi zer Ltd., Tadworth, UK

















PRM179 Bayer Yakuhin Ltd., Tokyo, Japan
PRM180 PAR Inc., Lutz, FL, USA
PRM181 Lumena, San Diego, CA, USA
PRM182 Nestle Health Science, Barcelona, Spain
PRM183 German Federal Ministry of Education and Research, Berlin, 
Germany
PRM184 Eisai Inc., Woodcliff Lake, NJ, USA
PRM186 None
PRM187 None
PRM188 IMI, Brussels, Belgium
PRM189 Creativ-ceutical, London, UK
PRM190 Abacus International, Bicester, UK
PRM191 Creativ-ceutical, London, UK
PRM192 GlaxoSmithKline, Philadelphia, PA, USA
PRM193 Lunbeck, Issy-les-Moulineaux, France
PRM194 F. Hoffmann-La Roche, Basel, Switzerland
PRM195 Leicester University, Leicester, UK
PRM196 None
PRM197 None
PRM198 Eli Lilly Regional Operations Ges.m.b.H., Vienna, Austria
PRM199 None
PRM200 Agence Nationale de Sécurité des Médicaments, Sain-Denis, 
France
PRM201 None
PRM202 NIHR, Leeds, UK
PRM203 Takeda Pharmaceuticals International GmbH, Zurich, Switzerland
PRM204 Health Research Board, Dublin, Ireland
PRM205 None
PRM206 Shire Development LLC, Wayne, PA, USA
PRM207 None
PRM208 Ministry of Health of the Czech Republic, Prague, Czech Republic
PRM210 None










PRM219 GlaxoSmithKline, Uxbridge, UK
PRM220 None
PRM221 Almirall, Uxbridge, UK
PRM222 None




PRM227 MAPI, Lyon, France
PRM228 None
PRM229 The Netherlands Organization for Scientifi c Research, The Hague, 
The Netherlands








PRM239 Bridge Medical, London, UK
PRM240 NIHR Evaluation, Trials and Studies, Southampton, UK
PRM241 Eli Lilly Regional Operations GmbH, Vienna, Austria
PRM242 None
PRM243 None
PRM244 Eli Lilly Regional Operations GmbH, Vienna, Austria
PRM245 Novo Nordisk, Bagsværd, Denmark
PRM246 None
PRM247 IMI, Brussels, Belgium
PRM248 Quintiles, Reading, UK
PRM249 Santen, Inc., Emeryville, CA, USA
PRM250 Novartis, Moscow, Russia
PRM251 Eli Lilly Regional Operations GmbH, Vienna, Austria
PRM252 None
PRM253 Onyx Pharmaceuticals, Inc., San Francisco, CA, USA
PRM254 Amaris, London, UK
PRM255 Axonal, Paris, France
PRM256 MoH Brazil, Brasilia, Brazil
PRS1 Thermo Fisher Scientifi c, Uppsala, Sweden
PRS2 MSD France, Courbevoie, France
PRS3 Novartis, Istanbul, Turkey
PRS4 Basilea Pharmaceutica Ltd., Basel, Switzerland
PRS5 GlaxoSmithKline Inc., RTP, NC, USA
PRS6 Novartis, Basel, Switzerland




PRS11 Takeda Development Centre Europe Ltd., London, UK
PRS12 Takeda Development Centre Europe, London, UK
PRS13 NA, CA, USA
PRS14 Takeda Pharmaceuticals International, London, UK
PRS15 None
PRS16 None
PRS17 GSK, Uxbridge, UK
PRS18 GSK, Uxbridge, UK
PRS19 Teva Pharmaceuticals Europe B.V, Amsterdam, The Netherlands
PRS20 Novartis Farma – Produtos Farmacêuticos S.A., Porto Salvo, 
Portugal
PRS21 Boehringer Ingelheim, Bracknell, UK
PRS22 Pfi zer, Inc., São Paulo, Brazil
PRS23 GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s farmacevtskimi 
izdelki, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia
PRS24 GlaxoSmithKline d.o.o., družba za promet s farmacevtskimi 
izdelki, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia
PRS25 ResMed Germany Inc., Martinsried, Germany
PRS26 Biogen Idec, Cambridge, MA, USA
PRS27 None
PRS28 Glaxosmithkline, Ýstanbul, Turkey
PRS29 Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil, Switzerland
PRS30 Pfi zer, New York, NY, USA
PRS31 Novartis Korea, Seoul, South Korea
PRS32 Glaxosmithkline, Ýstanbul, Turkey
PRS33 None
PRS34 Ministry for Health, Welfare & Family Affairs, Seoul, South Korea
PRS35 None
PRS36 None
PRS37 IMU, KL, Malaysia
PRS38 IMU, KL, Malaysia
PRS39 None
PRS40 None




PRS41 GlaxoSmithKline S.R.L., Bucharest, Romania
PRS42 Stichting Achmea Gezondheidszorg, Zeist, The Netherlands; 
The Netherlands Organisation for Health Research and 
Development (Zon-MW), Den Haag, The Netherlands
PRS43 Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, Belgium
PRS44 GlaxoSmithKline Inc., RTP, NC, USA
PRS45 GlaxoSmithKline, Uxbridge, UK
PRS46 None
PRS47 Glenmark, Moscow, Russia
PRS48 Novartis Farmacéutica, Mexico, Mexico
PRS49 None
PRS50 Simpex Pharma, Moscow, Russia
PRS51 Novartis, Barcelona, Spain
PRS52 Stallergenes, Antony, France
PRS53 Nestle Rossiya LLC, Moscow, Russia
PRS54 None
PRS55 ZonMW, The Hague, The Netherlands
PRS56 Stallergenes, Antony, France
PRS57 Novartis, Hellas SA, Greece
PRS58 Novartis Pharmaceuticals, Barcelona, Spain
PRS59 Stallergenes, Antony, France
PRS60 Pulmonx, Inc., Redwood City, CA, USA
PRS61 Meda Pharmaceiticals, Inc., Somerset, NJ, USA
PRS62 Teva Pharnaceuticals Europe B.V, Amsterdam, The Netherlands
PRS63 Novartis, East Hannover, NJ, USA
PRS64 Mundipharma International Ltd., Cambridge, UK
PRS65 MERCK S.L, Madrid, Spain
PRS66 Meda Pharmaceuticals, Somerset, NJ, USA
PRS67 Ministerio de Sanidad, Madrid, Spain
PRS68 Consejeria de Salud Junta de Andalucía, Sevilla, Spain
PRS69 TEVA, Amsterdam, The Netherlands
PRS70 Boehringer Ingelheim, Ingelheim, Germany
PRS71 Almirall, S.A., Barcelona, Spain
PRS72 EXACT-PRO Initiative, Bethesda, MD, USA
PRS73 Forest Research Institute, Inc., Jersey City, NJ, USA; 
Almirall, S.A., Barcelona, Spain
PRS74 Biogen Idec, Cambridge, MA, USA
PRS75 None
PRS76 None
PRS77 CHIESI España SA, Malaga, Spain
PRS78 None
PRS79 ALK-Abelló A/S, Hørsholm, Denmark
PRS80 None
PRS81 GlaxoSmithKline, Uxbridge, UK
PRS82 Novartis Hellas, Metamorfosi, Attica, Greece
PRS83 None
PRS84 Boehringer Ingelheim, Prague, Czech Republic
PRS85 Center for Clinical and Translational Science, Burlington, VT, USA
PRS86 None
PRS87 GlaxoSmithKline, Madrid, Spain
PRS88 None
PRS89 Pfi zer Japan, Tokyo, Japan
PR1 National Institute of Public Health and the Environment, Bilthoven, 
The Netherlands
PR2 Janssen-Cilag Ltd., High Wycombe, UK
PR3 None
PR4 The EuroQol Group, Rotterdam, The Netherlands
PSS1 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland
PSS2 Tissue Therapies Ltd., Brisbane, Australia
PSS3 Novartis, Istanbul, Turkey
PSS4 Novartis, Hellas SA, Greece
PSS5 Mölnlycke Health Care Kft, Budapest, Hungary
PSS6 None
PSS7 None
PSS8 Smith & Nephew Biotherapeutics, Fort Worth, TX, USA
PSS9 None
PSS10 The Medicines Company, Parsippany, NJ, USA
PSS12 Singapore Eye Research Institute, Singapore, Singapore
PSS13 Dutch Burn Foundation, Beverwijk, The Netherlands
PSS14 Novartis Farmaceutica S.A., Barcelona, Spain
PSS15 Novartis Farmaceutica, Barcelona, Spain
PSS16 Novartis, Istanbul, Turkey
PSS17 Novartis Hellas, Athens, Greece
PSS18 None
PSS19 Novartis Ireland, Dublin, Ireland
PSS20 None
PSS21 The Ministry of Science and Education of the Republic of Serbia, 
Grant N°175014, Belgrade, Serbia and Montenegro
PSS22 Janssen, Panama, Panama
PSS23 Novartis Farmacéutica, Mexico, Mexico
PSS24 Pfi zer s.r.o., New York City, NY, USA
PSS25 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland
PSS26 Bayer AB, Solna, Sweden
PSS27 Dutch Burns Foundation, Beverwijk, The Netherlands; Fonds 
NutsOhra, Amsterdam, The Netherlands
PSS28 None




PSS30 Beijing Novartis Pharma Ltd., Beijing, China
PSS31 Beijing Novartis Pharma Ltd., Beijing, China
PSS32 NIHR HTA 12/71, Southampton, UK; NIHR HTA 12/71, 
Southampton, UK
PSS33 LEO Pharma Oy, Vantaa, Finland
PSS34 Novartis, Basel AG, Switzerland
PSS35 None
PSS36 Cochlear AG, Basel, Switzerland
PSS37 None
PSS38 Pfi zer Pharmaceuticals Korea Ltd., Seoul, South Korea
PSS39 NIHR, London, UK
PSS40 Novartis AG, Basel, Switzerland
PSS41 Leo Pharma Sweden, Malmö, Sweden
PSS42 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland
PSS43 Riemser Pharma GmbH, Greifswald - Insel Riems, Germany
PSS44 None
PSS45 None
PSS46 Novartis Farmaceutica, Barcelona, Spain
PSS47 None
PSS48 Bayer Pharma AG, Berlin, Germany
PSS49 None
PSS50 None
PSS51 Novartis Farmaceutica S.A., Barcelona, Spain
PSS52 National Health and Medical Research Council, Canberra, 
Australia
PSS53 None







PSY2 Roche Pharma, Madrid, Spain
PSY3 AbbVie Canada, St-Laurent, QC, Canada
PSY4 UCB Pharma, Brussels, Belgium
PSY5 None
PSY6 F. Hoffmann–La Roche, Basel, Switzerland
PSY7 None
PSY8 Productos Medix SA de CV, Mexico City, Mexico
PSY9 Pfi zer México SA de CV, Ciudad de México, Mexico
PSY10 None
PSY11 None
PSY12 Novartis Farma – Produtos Farmacêuticos S.A., Lisbon, Portugal
PSY13 None
PSY14 None
PSY15 Janssen-Cilag GmbH, Neuss, Germany
PSY16 MSD France, Courbevoie, France
PSY17 MSD France, Courbevoie, France
PSY18 None
PSY20 Covidien, Arnold, MO, USA
PSY21 None
PSY22 BioMarin, Dubin, Ireland; Alexion, Cheshire, CT, CT, USA
PSY24 The Netherlands Organization for Health Research and 
Development, the Hague, The Netherlands
PSY25 MundiPharma International, Cambridge, UK
PSY26 None
PSY27 None
PSY28 Astellas Pharma, Madrid, Spain
PSY29 None
PSY30 NRF, Pretoria, South Africa
PSY31 Novartis Hellas SA, Metamorfosis, Greece
PSY32 Takeda Farmacéutica España, Madrid, Spain
PSY33 None
PSY34 NRF, Pretoria, South Africa
PSY35 Purdue Pharma, Stamford, CT, USA
PSY36 Novartis, East Hanover, NJ, USA
PSY37 Purdue Pharma, Stamford, CT, USA




PSY42 Novartis Hellas, Athens, Greece
PSY43 None
PSY44 None
PSY45 UCB Pharma, Brussels, Belgium
PSY46 GlaxoSmithKline, Halandri, Greece; GlaxoSmithKline, Brentford, UK
PSY47 AMGEN BRAZIL, São Paulo, Brazil
PSY48 Eisai, Inc., Woodcliff Lake, NJ, USA
PSY49 Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, 
Princeton, NJ, USA
PSY50 Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, 
Princeton, NJ, USA
PSY51 LFB - Laboratoire Francais Du Fractionnement Et Des 
Biotechonologies, Les Ulis, Courtaboeur, France
PSY52 None
PSY53 GSK, Tres Cantos (Madrid), Spain




PSY54 Roche Farmacêutica Química, Lda., Amadora, Portugal
PSY55 National Institute for Health Research Collaboration for Leadership 
in Applied Health Research and Care for South Yorkshire (NIHR 
CLAHRC SY), Sheffi eld, UK
PSY56 Astellas Pharma Europe Ltd., Chertsey, UK
PSY57 Bayer, Mijdrecht, The Netherlands
PSY58 Grünenthal, Aachen, Germany
PSY59 Productos Medix SA de CV, Mexico City, Mexico
PSY60 Psicofarma, Mexico City, Mexico
PSY61 None
PSY62 GSK Spain, Tres Cantos - Madrid, Spain
PSY63 Amgen Biofarmacêutica, Oeiras, Portugal
PSY64 GlaxoSmithKline, Halandri, Greece
PSY65 Pfi zer Portugal, Porto Salvo, Portugal
PSY66 Amgen s.r.o., Prague, Czech Republic
PSY67 Pfi zer Japan Inc., Tokyo, Japan
PSY68 None
PSY69 Baxter Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovak Republic
PSY70 Psicofarma, Mexico City, Mexico
PSY71 None
PSY72 None
PSY73 GSK, Tres Cantos (Madrid), Spain
PSY74 Celgene, Summit, NJ, USA
PSY75 None
PSY76 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA
PSY77 Vertex Pharmaceuticals Incorporated, Boston, MA, USA
PSY78 Eisai, Inc., Woodcliff Lake, NJ, USA
PSY79 Janssen Research & Development, Spring House, PA, USA
PSY80 Bayer Pharma, Berlin, Germany
PSY81 Pfi zer Pharmaceuticals Korea Ltd., Seoul, South Korea
PSY82 Forest Research Institute, Jersey City, NJ, USA
PSY83 Forest Research Institute, Jersey City, NJ, USA
PSY84 Mapi, Lyon, France
PSY85 None
PSY86 None
PSY87 Merck, Sharp & Dohme, Madrid, Spain
PSY88 Merck, Sharp & Dohme, Madrid, Spain
PSY89 F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Switzerland
PSY90 Onyx Pharmaceuticals, Inc., an Amgen subsidiary, South San 
Francisco, CA, USA
PSY91 Pfi zer Pharmaceuticals Korea Ltd., Seoul, South Korea
PSY92 None
PSY93 None
PSY94 European Union Health Programme [grant A101205], Brussels, 
Belgium
PSY95 Arthritis Research UK charity, Chesterfi eld, UK














PSY107 European Commission, Brussels, Belgium
PSY108 None
PSY109 None
PSY110 Actelion Hellas S.A., Marousi, Athens, Greece
PSY111 Astrazeneca, Wilmington, DE, USA
PSY112 United Therapeutics, Research Triangle Park, NC, USA
PSY113 None






PSY121 Faculty of Medicine, Nis, Yugoslavia
PUK1 Astellas Pharma Europe Ltd., Chertsey, UK
PUK2 National Science Council, Taipei, Taiwan; Taipei Wan Fang 
Hospital, Taipei, Taiwan
PUK3 None
PUK4 Universiti Teknologi Mara, Selangor, Maldives
PUK5 None
PUK6 Roche, Moscow, Russia
PUK7 Fresenius Kabi, Moscow, Russia
PUK8 Allergan Holdings Ltd., Marlow, UK
PUK10 None
PUK11 Health Research Board, Dublin, Ireland
PUK12 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PUK13 NIHR, London, UK
PUK14 Wellspect HealthCare, Göteborg, Sweden
PUK15 Amgen Hellas, Athens, Greece
PUK16 Astellas Pharma Europe Ltd., Chertsey, UK
PUK17 Astellas Pharma Canada Inc., Markham, ON, Canada
PUK18 None
PUK19 None
PUK20 Novartis Farmacéutica, Mexico, Mexico
PUK21 Allergan Holdings Ltd., Marlow, UK
PUK22 Allergan Holdings Ltd., Marlow, UK
PUK23 Fresenius Kabi Asia Pacifi c Limited, Hong Kong, Hong Kong
PUK24 None
PUK25 Sanofi , Barcelona, Spain
PUK26 Allergan, Marlow, UK
PUK27 Astellas Pharma France, Levallois Perret, France




PUK32 Astellas Pharma Europe Ltd., Chertsey, UK
PUK33 CSIC, Montevideo, Uruguay
PUK34 Astellas Pharma Europe Ltd., Chertsey, UK
PUK35 None
QA1 Costello Medical Consulting Ltd., Cambridge, UK
QA2 MRC, London, UK
QA3 Lilly S.A., Madrid, Spain
QA4 None
QL1 Eli Lilly and Company, Windlesham, Surrey, UK
QL2 None
QL3 Belgian Stroke Council, Hasselt, Belgium
QL4 County Council of Östergötland, Linköping, Sweden
